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CADE 2015 CAMBIOS PARA SEGUIR CRECIENDO Y 
GARANTIZAR ESTABILIDAD ECONÓMICA EN EL PERÚ
RESUMEN
ĂũŽĞůůĞŵĂ͞ůWĞƌƷŶĞĐĞƐŝƚĂĂŵďŝŽƐƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͕͟ ƐĞŝŶĂƵŐƵƌſůĂŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂŶƵĂůĚĞũĞĐƵƟǀŽƐ͕
ϮϬϭϱ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌĞů /ŶƐƟƚƵƚŽWĞƌƵĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐƵǇŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽƚƵǀŽůƵŐĂƌĞŶĞůĚŝƐƚƌŝƚŽ
ĚĞWĂƌĂĐĂƐ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞWŝƐĐŽ͕ ƌĞŐŝſŶ /ĐĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůϬϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞƐǇĂŹŽ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
líderes empresariales y especialistas de diversos rubros, para analizar los retos que debe afrontar el Perú. Habiéndose 
planteado dos problemas, uno relacionado con el crecimiento económico y su estabilidad, y otro, poner al Estado al 
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ͘ŶĞƐƚĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽůŽƐ
cinco candidatos de mayor opción para las elecciones de presidente para el año 2016, como invitados, a efecto de que 
ĞǆƉŽŶŐĂŶƐƵƉůĂŶĚĞŐŽďŝĞƌŶŽƉĂƌĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůƉĂşƐǇŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
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ABSTRACT
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ů /ŶƐƟƚƵƚŽWĞƌƵĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
IPAE, como debate de acción empresarial para esta 
conferencia ha propuesto dos temas. Según los 
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽƐŽŶĚŽƐƚĞŵĂƐŝŵƉŽƐƚĞƌŐĂďůĞƐ
que están frenando el desarrollo, entrampando el 
crecimiento económico del país. La primera está 
referida a cómo impulsar el crecimiento económico del 
país y, la segunda, a cómo poner el Estado al servicio de 
los ciudadanos, es decir, el Estado cumpla con brindar 
buenos servicios a todos los peruanos, sin excepción.
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ĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
que se plantean y se requiere resolver mediante 
Ğů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ğ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ
ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͘ WƌŝŵĞƌŽ͕ ƉĂƌĂ ŝŵƉƵůƐĂƌ
el crecimiento económico del país, preocupación 
ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ăů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĞŶ ƉůĂŶŝĮĐĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ŐĂƌĂŶƟĐĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞƐƚŽŝŵƉůŝĐĂ͕
ƚŽŵĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉůĂŶŝĮĐĂĚĂƐ͕
por cierto, buscar mediante metodología de 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽĂĚǇƵǀĞŶ
a la construcción de nuevos modelos teóricos 
que conduzcan a una mejor administración de la 
riqueza que proporciona la ƉĂĐŚĂŵĂŵĂ. Segundo, 
para poner al Estado al servicio de los ciudadanos, 
orientar nuestra visión hacia la educación superior 
universitaria, así como tecnológica, en la formación de 
profesionales y técnicos de calidad, con competencia 
capaz de evidenciar capacidad profesional en 
ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ Ǉ
proyecciones empresariales, con valor empresarial 
de emprendedores. Cuando se haya alcanzado este 
ĂƚƌŝďƵƚŽ͕ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ Ğů ƐƚĂĚŽ ĞƐƚĄ Ăů
servicio de sus ciudadanos, sin excepción.
MATERIAL Y MÉTODOS
>ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŽŶ
las publicaciones escritas en los diarios de la 
República y otros periódicos, con ocasión de la 
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞϮϬϭϱ͕ĐŽŶĚĞďŝĚĂĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ǇĚşĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂƐƵĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂŶĄůŝƐŝƐǇĐƌşƟĐĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƐƉŽƌůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǀĞƌƐĂĚŽƐĞŶůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͘ůŵĠƚŽĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ƵƟůŝǌĂĚŽ ĞƐ ŵŝǆƚŽ͗ ĚĞĚƵĐƟǀŽ Ğ ŝŶĚƵĐƟǀŽ͘ ^Ğ ŚĂŶ
ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ĚĞĚƵĐƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ĞŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂ͕ ĞŶ
el contenido del material coleccionado, para tener 
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶůŽƐƚĞŵĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
por la CADE 215, y determinar las causas o causales 
que viene obstaculizando el crecimiento económico 
en el Perú, así como por qué el Estado no está al 
servicio de los ciudadanos, para luego analizar 
ŝŶĚƵĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ ůĂƐ
fortalezas y oportunidades con que el Perú ha sido 
favorecido en el crecimiento de su economía y 
ĐŽŵďĂƟƌůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐǇĂŵĞŶĂǌĂƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
el desaceleramiento de las inversiones programadas 
y paralizadas por el momento.
Desde hace 15 años, la Asociación Civil Transparencia, 
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞů/ŶƐƟƚƵƚŽWĞƌƵĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
Empresas, viene realizando conferencias anuales 
ĚĞĞũĞĐƵƟǀŽƐ͕͕ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůƵŐĂƌĞƐĚĞůƉĂşƐ͕
ƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌǇĚĞďĂƟƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽǇ
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƉŽŶŝĞŶĚŽĚĞŵĂŶŝĮĞƐƚŽůĂƐ
acciones del gobierno peruano que está originando el 
ĞƐƚĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽǇĞŶƚŽƌƉĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ
de las inversiones de gran envergadura. 
DISCUSIÓN
Vamos a analizar los dos temas planteadas por el 
/ŶƐƟƚƵƚŽWĞƌƵĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
para su discusión y análisis en la CADE 2015, para 
tener un concepto de cada una de ellas y cuáles 
serían las medidas por adoptar:
ſŵŽŝŵƉƵůƐĂƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĞŶĞůWĞƌƷ
Para impulsar el crecimiento económico, el gobierno, 
ůŽƉƌŝŵĞƌŽƟĞŶĞƋƵĞŚĂĐĞƌĞƐŝŵƉƵůƐĂƌůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
en todos sus niveles, en especial y con mayor 
incidencia, a la educación superior universitaria, 
ĞŶ ůŽƐ ŝŶƐƟƚƵƚŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞŶ ůĂ
formación de profesionales y técnicos con calidad 
debida y con competencia de alto nivel. Formar 
profesionales de campo y no de escritorio, esto 
ĞƐ͕ ĨŽƌŵĂƌ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
de extracción de la riqueza, como ingenieros 
ĂŐƌſŶŽŵŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĞŶ ĂŐƌŽŶŽŵşĂ͕ ŐĞŽİƐŝĐŽƐ͕
ingenieros en minería, que realicen trabajos de 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞů
país. Para alcanzar lo expuesto, previamente se 
requiere que la Ley Universitaria y demás normas 
de la educación superior universitaria y tecnológica 
se adecuen en relación a las necesidades actuales 
ĚĞůƉĂşƐǇĂůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ƉƵĞƐƚŽ
que, la nueva Ley Universitaria 30220, estanca el 
avance académico en cuanto a la experiencia de 
los docentes universitarios, por limitar 70 años 
de edad para el ejercicio de la cátedra, sin tener 
en consideración que la experiencia en el campo 
ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ
de formación profesional se llega a alcanzar a 
los 70 a más años de edad. Agravándose con la 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕
con plataforma virtual, con la aplicación del 50% de 
créditos de los 100% programados para una carrera 
profesional regular. Con esta modalidad será 
imposible la formación de profesionales de calidad 
Ǉ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƟĐĞŶ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
económico en nuestro país, puesto que, en la vida 
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ϮϬϭϱĂŵďŝŽƐƉĂƌĂ^ĞŐƵŝƌƌĞĐŝĞŶĚŽǇ'ĂƌĂŶƟǌĂƌƐƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶſŵŝĐĂĞŶĞůWĞƌƷ
real y actual de los estudiantes un gran porcentaje 
se ha decidido por esta modalidad.
WŽŶĞƌĂůƐƚĂĚŽĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ
Lo propuesto por la CADE es muy importante, 
merece analizar en base de conocimientos 
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞŵƉşƌŝĐŽƐ͕
puesto que, para poner un estado al servicio de los 
ciudadanos, será necesario saber o por lo menos 
tener concepto lo que es un Estado:
Es de nuestro pleno conocimiento que el Estado es 
una comunidad de personas humanas de diferente 
ideología organizado jurídicamente mediante una 
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶůĂŵĄǆŝŵĂůĞǇĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
Desde este punto de vista, el Estado es una persona 
jurídica, solo existe en la idea de las personas que la 
ĐŽŵƉŽŶĞŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƐƚĂĚŽĞƐƚĄĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽƉŽƌ
sus habitantes nacidos y domiciliados en su territorio 
y por los naturalizados, cuyo representante es el 
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂ Ăů ƐƚĂĚŽ WĞƌƵĂŶŽ ĐŽŶ
relación a otros Estados del universo.
El Estado Peruano es una persona abstracta, jurídica 
que solo existe en el pensamiento de cada ciudadano, 
ĐŽŵŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƵŶŝǀĞƌƐŽ͕ ƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂĚŽ
ƉŽƌƐƵƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ŽĮĐŝĂůĚĞƵŶĂŐƌĂŶĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐ
ĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ƋƵĞďƵƐĐĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶ
mejores condiciones de vida social, para brindar el 
bienestar a sus gobernados.
Ahora bien, cómo se conceptúa que el estado esté 
al servicio de sus ciudadanos. Se percibe como 
preparación de sus mismos ciudadanos en el campo 
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĐĂĚĂ ĚşĂ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ
a nivel nacional como internacionalmente, eso 
es responsabilidad del ministro de Educación, 
quien estuvo presente en la CADE, sin embargo, 
ŶŽ ƐĞ ƌĞĮƌŝſ Ă ĐſŵŽ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
superior universitaria, cómo alcanzar la calidad de 
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƋƵĞ ĐŽŶĚƵǌĐĂ Ă ůĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ĚĞ
los profesionales que integran cada promoción, en 
especial en las escuelas de posgrado, el contenido 
de la nueva Ley Universitaria, sus fortalezas y 
oportunidades, así como también sus debilidades 
y amenazas, puesto que, si bien es cierto la nueva 
Ley rae cambios en cuanto a las condiciones de las 
autoridades de su gobierno, también es cierto que 
con la aplicación del 50% de créditos en la modalidad 
de enseñanza a distancia, mediante plataforma 
virtual, no se logra competencias profesionales en 
sus egresados, esta situación estanca y entorpece 
el crecimiento económico del país. Estos dos 
elementos son los que determinan el desarrollo 
de un país, agravándose con las debilidades en la 
formación de profesionales con competencia y las 
amenazas sobre el crecimiento económico del país.
Cómo se quiere que un Estado esté al servicio de sus 
ciudadanos, si los mismos ciudadanos que forman lo 
que se llama Estado no toman interés ni se preocupan 
en su formación profesional, con calidad y con 
competencia que los conlleve hacia el profesionalismo, 
capaz de contribuir al crecimiento económico del país 
ǇŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂŐƌĞŐĄŶĚŽƐĞĂƚŽĚŽĞƐƚŽ͕
ůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĐŽŶƋƵĞƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĐŽŶ
ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶĞŐĂƟǀĂƐ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
universitarias en cuanto al trámite documentario.
Para que un Estado se ponga al servicio de sus 
ciudadanos, será necesario una formación profesional 
ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŶƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŚĂĐŝĂ
el profesionalismo de sus ciudadanos, es decir, poseer 
experiencia del caso en cada una de las especialidades 
que uno ha abrazado en forma voluntaria, como 
vocación nacida de lo más profundo del  pensamiento, 
pienso, luego existo, se tendrá un Estado Peruano al 
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƐƵƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂŐƌƵƉĂŶĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕
ĐŽŶĞĮĐŝĞŶĐŝĂǇĞĮĐĂĐŝĂ͕ƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂƌĄĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
económico y el desarrollo del país.
En cuanto a la acción empresarial, será necesario 
tomar desde dos puntos de vista, acción empresarial 
del Estado y acción empresarial privada. Las dos 
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ ƟĞŶĞŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ
ŽďũĞƟǀŽ͕ Ğů ĚĞ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ĚĞůƉĂşƐ͕ĐŽŶĞĮĐŝĞŶĐŝĂǇĞĮĐĂĐŝĂĐŽŶƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌ
conducidas las acciones empresariales, para  alcanzar 
ůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚĂ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ŶŽ ĞƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕ ƉƵĞƐƚŽ
que la acción empresarial del Estado es más el de 
captar la desocupación y se realiza  por presupuesto 
aprobado por el mismo Estado Peruano, mediante 
ƐƵƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐůůĂŵĂĚŽƐƉŽƌůĞǇ͕ ĐƵǇĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ
ŶŽ ĞƐƚĄ ŐĂƌĂŶƟǌĂĚĂ͕ ƐĞ ƉĂƌĂůŝǌĂŶ Ž ƐĞ ĞƐƚĂŶĐĂ ƚĂŶ
solo a la decisión del presidente de la República, 
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶŽƉƌĞƐƚĂ ůĂ ŐĂƌĂŶơĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
para el crecimiento de la economía del país.
ŽŵŽƐĞƟĞŶĞĞǆƉƵĞƐƚŽ͕ĂĐĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƚĂƚĂů͕
en la historia del Perú, no ha tenido resultados que 
ƉƵĚŝĞƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞů
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país, han habido inversiones de gran magnitud, la 
mayoría fueron paralizadas, estancadas, como en 
el actual régimen de gobierno, obras iniciadas y 
ŶŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽƐ ǇĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕
el factor importante es la falta de personal 
profesional debidamente capacitado y con vasta 
experiencia en la especialidad, capaz de aprovechar 
las fortalezas y oportunidades del momento; 
rechazar las debilidades y amenazas para conducir 
ůĂĂĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŚĂĐŝĂĞůĠǆŝƚŽĚĞƐƵŽďũĞƟǀŽ
predeterminado. Agregándose a esto, la falta de una 
ƉŽůşƟĐĂ ũƵƐƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕
técnicos, para determinar sus remuneraciones 
ĞƐƚĠŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĐĂůŝĮĐĂĚŽ͘
Como sostén de un estado para su desarrollo 
socioeconómico es la extracción de la riqueza 
ƋƵĞ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ůĂ ƟĞƌƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
de agricultura y la minería, acompañado por la 
seguridad interna, liderado por un presidente que 
ĚĞďĞƚĞŶĞƌĂŵƉůŝŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂĮůŽƐŽİĂĚĞ
comprensión, como ciencia del saber, en especial la 
ĮůŽƐŽİĂĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ͕ƉŽƐĞĞƌ
capacidad de entender las diferentes acciones 
empresariales tanto estatales como privadas, 
ƉĂƌĂ ĐŽŶĚƵĐŝƌ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ Ǉ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĮƌŵĞ͕ ůĂƐ
acciones empresariales estatales hasta alcanzar el 
ŽďũĞƟǀŽƚƌĂǌĂĚŽǇŶŽĞŶƚƌĂŵƉĂƌƐƵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚƋƵĞ
causa retrasos en el desarrollo económico del país, 
como está sucediendo en la actualidad.
Mientras que, en el campo de accionar empresarial 
privada, en el que no interviene el Estado en forma 
ĚŝƌĞĐƚĂ͕ ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƟŶƷĂŶ͕ĞŶ ƌĂǌſŶĚĞƋƵĞ
ĚŝĐŚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞƐƚĄŶĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƐƉŽƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
altamente capacitados en el conocimiento de 
la administración empresarial y poseen vasta 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ
adelantos de la tecnología, es decir, en la tecnología, 
ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ƵĞŶƚĂŶĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂů
técnico debidamente capacitado y actualizado 
ĞŶ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ
empresa. Las remuneraciones, por lo general, son 
las más ajustadas en relación al rendimiento de 
cada trabajador o grupo de trabajadores, según 
la estructura orgánica de la empresa. Con justas 
remuneraciones una empresa privada, llega alcanzar 
el éxito en sus acciones empresariales, puesto 
que, para un trabajador el factor económico es un 
ĂůŝĐŝĞŶƚĞ ƉŽƐŝƟǀŽ͕ ŚĂƐƚĂ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƵŶ
paradigma para su realización dentro de la empresa, 
lugar donde ejerce labor intelectual o manual.
Esta reunión de principales líderes empresariales y 
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶWĂƌĂĐĂƐ͕ĨƵĞƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĚĞƐĂİŽƐ
ĚĞůWĞƌƷĞŶĞů ĨƵƚƵƌŽĐĞƌĐĂŶŽ͕ŚĞĐŚŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇſ
una cita impostergable y decisiva, precisamente para 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƟĐĞŶ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
económico en el país y no se pierda el dinamismo con 
ƋƵĞƐĞŚĂǀĞŶŝĚŽůůĞǀĂŶĚŽůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞ
ůŽƐƷůƟŵŽƐϮϱĂŹŽƐĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇ ůĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĞ
los mercados del mundo. Como primer cambio se 
esperaba que los cinco candidatos a la presidencia 
ĞǆƉŽŶŐĂŶ ƐƵ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ĂƚƌĄƐ ůĂƐ
diferencias, así liderar un país en el que los gobernados 
pudieran construir su bienestar y su realización en el 
ĨƵƚƵƌŽ͘ů ĮŶĂů͕ Ğů ĞǀĞŶƚŽŶŽ ĨƵĞ ĐŽŵŽ ƐĞĞƐƉĞƌĂďĂ͕
los candidatos no contaban con estrategias de su plan 
de gobierno. La CADE se consideraba como momento 
ideal para que el futuro gobernante exponga sus 
propuestas para hacer frente a la desaceleración del 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ůĂƐƌĞĨŽƌŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͕ĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ƐŽďƌĞ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽ͕ ƉĞƌŽ ŶĂĚĂ ĚĞ ůŽ
dicho se han tocado en dicha conferencia.
Las novedades en el desarrollo de esta CADE fueron 
los expositores de la Asociación Civil Transparencia 
que ha presentado 32 propuestas para fortalecer la 
democracia; del ministro del Interior, y del ministro 
ĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ĞƐƚŽƐƷůƟŵŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞďŝĞƌŽŶ
ĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌƌĞĨŽƌŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽĞũĞƐŽďƌĞĞů
ĐƵĂůŐŝƌĂůĂƉŽůşƟĐĂĚĞůŝĚĞƌĂǌŐŽ͘
La CADE es punto de encuentro más importante 
de empresarios y líderes de opinión del país, sus 
ĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚĞŶĞůƐĞŶƟƌ
de los representantes del sector economía y de 
la prensa natural. En las encuestas se ha podido 
detectar que esta vez el número de asistentes 
fue mayor en comparación a las anteriores, entre 
los que piensan que el Perú está retrocediendo 
y otros creen que está progresando. La mayoría 
creemos que el Perú ha avanzado en educación y 
reducción de la pobreza; sin embargo, se ha perdido 
ůĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ
ciudadanía, es decir, la inseguridad dentro del país 
ha agravado la corrupción como fenómeno que 
viene frenando el crecimiento económico.
>ĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂ
ŶĞůWĞƌƷ͕ůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂĞƐƚĄŐĂƌĂŶƟǌĂĚĂƉŽƌ
las acciones de la Policía Nacional del Perú, cuya 
preparación debería estar en relación a los cambios 
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ƐƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶſŵŝĐĂĞŶĞůWĞƌƷ
sociales de la actualidad, toda vez que, las empresas 
estatales como privadas, para llevar adelante sus 
acciones empresariales, necesariamente deben 
ĞƐƚĂƌ ƌŽĚĞĂĚĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŐĂƌĂŶơĂƐ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ
como la defensa de sus derechos fundamentales, 
así como el respeto a su dignidad como persona 
ŚƵŵĂŶĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ͕ƐŝŶůĂƐ
ĐƵĂůĞƐ͕ƐĞƌĄĚŝİĐŝůĂůĐĂŶǌĂƌĞůĠǆŝƚŽĞŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘ ^Ğ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ƉĂşƐ ŶŽ ŚĂďƌĄ
una buena inversión si no hay seguridad, por lo que, 
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĚĞďŝſŚĂďĞƌƐĞ
ĚĂĚĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ Ă ĐſŵŽ ĐŽŵďĂƟƌ ůĂ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ĞĨĞĐƟǀĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ
ĐŽŶ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ƚĂŶ
importante que debió haberse tratado.
&ŝůŽƐŽİĂ
>ĂĮůŽƐŽİĂĐŽŵŽĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƐĂďĞƌ͕ ĚĞůĂƐĂďŝĚƵƌşĂ͕
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ŐƵşĂ ĞĮĐĂǌ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ
ejerce el liderazgo moderno. Un líder moderno, 
aquella persona que conduce con conocimientos 
profundos, con ejemplos, con energía y decisión, 
ĐŽŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐŽŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ
ŚƵŵĂŶşƐƟĐŽ͕ Ă ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
clases de conductas sociales, manifestadas por 
los conocimientos culturales, profesionales 
debidamente categorizadas en clases sociales. 
En especial, un gobernante debe conocer y saber 
ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ ĮůŽƐŽİĂ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƐş
poder entender las acciones empresariales privadas 
ĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶůĂƐĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕ĞƐƚŽƐƷůƟŵŽƐƉĂƌĂŶŽ
paralizarlos cuando así lo considere, sin importarle 
ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ŶĞŐĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ŽƌŝŐŝŶĂ ĚŝĐŚĂ
ƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůƉĂşƐ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ŶŽŚĂǇŐĂƌĂŶơĂĞŶĞů
crecimiento económico.
WƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉŽƌĞůĞƐƚĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĞŶĞůWĞƌƷ
Según publicación en el diario La República del 03 
de diciembre 2015, Gonzalo Aguirre, presidente del 
/ŶƐƟƚƵƚŽWĞƌƵĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ
del gremio empresarial es que el crecimiento 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ǀŝǀŝĚŽ ĞŶ Ğů WĞƌƷ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ
décadas puede estancarse o retroceder, debido 
a que no se han puesto en marcha reformas a 
ŶŝǀĞů ƉŽůşƟĐĂƐ͕ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƋƵĞ
conlleve al perfeccionamiento de la democracia, y 
Ăů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂƌĂ
ĚĞ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
habitantes del país.
Para el análisis y discusión de estos temas tan 
importantes han sido considerados para el desarrollo 
de la CADE 2015, a los cuales también fueron invitados 
los cinco primeros candidatos a la presidencia para el 
ƉƌſǆŝŵŽŐŽďŝĞƌŶŽĚĞϮϬϭϲ͕ƐŝŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕
puesto que, los ya referidos candidatos todavía no 
tenían programado su plan de gobierno, no han 
ƚŽŵĂĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞů
mencionado crecimiento económico en el Perú.
ů /ŶƐƟƚƵƚŽ WĞƌƵĂŶŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵƉƌĞƐĂƐ͕ /W, promotora de acciones 
empresariales, una máquina de ideas, producto 
ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕
agrupa líderes de grandes empresas privadas y 
convoca periódicamente a una conferencia de sus 
ĞũĞĐƵƟǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐǇƉŽůşƟĐŽƐ͕Ă
efecto de analizar, proyectar el rol económico del 
país, para proponer acciones empresariales, de tal 
ĨŽƌŵĂƋƵĞŐĂƌĂŶƟĐĞĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞů
país, que contribuya al desarrollo socioeconómico, 
para que el gobierno cumpla con su misión de 
brindar el  bienestar a sus gobernados.
CONCLUSIONES
dĞŵĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶůĂ
En el desarrollo de las propuestas que coincidieron 
los expositores, podríamos resaltar:
1. ^Ğ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ƵŶĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ
laboral para encontrar una solución a la 
desaceleración económica, en vista que 
Ğů WĞƌƷ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ĞǆĐĞƐŝǀĂ ƌŝŐŝĚĞǌ ůĂďŽƌĂů
que limita extender la inversión privada, 
esto es, la falta de un liderazgo con amplios 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ ůĂĮůŽƐŽİĂĞŶĞůĐĂŵƉŽ
de las inversiones privadas.
2. Ninguno de los candidatos al sillón presidencial 
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĐŽŵŽƉŽŶĞŶƚĞƐĞŶůĂ
tocó los temas propuestos por la asociación 
civil transparencia, muy importantes, por 
cierto, la ciudadanía esperaba conocer las 
estrategias tomadas para el próximo gobierno, 
como las siguientes:
• La consolidación de la reforma del servicio civil;
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• Cambio en la lógica de funcionamiento del 
congreso;
• Cambio en las facultades de la Corte Suprema 
ĚĞ:ƵƐƟĐŝĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͖
• Otros de trascendencia
La enseñanza superior universitaria, transmisión 
ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ƷůƟŵŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĂďĞƌ Ă ƐĂďĞƌ͕ 
ďĂƐĞ͕ ĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐŽƐƟĞŶĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ĞĚŝĮĐŝŽ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ
decir, es la piedra angular a cuyo perímetro 
giran todos los conocimientos profesionales del 
saber que nos conlleva hacia la competencia. 
Competencia representada por los profundos 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽǇƉƌĄĐƟĐŽƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ
ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ƋƵĞŶŽƐĐŽƌŽŶĂĐŽŶĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͕
Ž ƐĞĂ͕ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŚƵŵĂŶĂ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞ ƵŶ ơƚƵůŽ
profesional o grado académico, está rodeada de 
ƚŽĚŽƐ ůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ƉƌĄĐƟĐŽƐǇĚĞ
la experiencia debida en cuanto a su especialidad, 
a esto se conceptúa, al menos como competencia 
Ǉ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͕ ĞƐĚĞĐŝƌ͕  ƋƵĞĞů ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞƐƚĄ
apto en condiciones de hacer frente y dar solución 
ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
La intervención del presidente Ollanta Humala, 
ƐĞŐƷŶ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ƉĞƌŝŽĚşƐƟĐŽƐ͕ ĨƵĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ŵĞũŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ƟĞŵƉŽƐ
de su gobierno, ya que habló sobre convicción, 
ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕ ĮƌŵĞǌĂ͕ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů ĨƵƚƵƌŽ͕ ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĐŽŵďĂƟƌůĂƉŽďƌĞǌĂ͕ůĂƌĞĨŽƌŵĂ
magisterial, así un conjunto de reformas que dejará 
pendientes al concluir su mandato.
ůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕Z͕ƉƌŽŶŽƐƟĐĂƋƵĞůĂ
inversión minera caerá en el año 2016 más que en el 
presente año, se desplomaría en un 26%. Asimismo, 
KŵĂƌDĂƌŝůƵǌ͕ĞŶĞůĚŝĂƌŝŽŐĞƐƟſŶ͕ƐŽƐƟĞŶĞƋƵĞůĂ
inversión minera es la clave para el crecimiento de 
ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĚĞů ƉĂşƐ͕ ĐƵǇĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĨƵĞ ƉŽďƌĞ͕
uno por la caída del precio de metales y dos, por los 
ĐŽŶŇŝĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůǀĂůůĞĚĞŽŵďſŶĚĞůĂƌĞŐŝſŶ
de Arequipa y el de Las Bambas, de la región de 
ƉƵƌşŵĂĐ͖ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ƉƌŽŶŽƐƟĐĂƋƵĞĞŶĞůƉĞƌşŽĚŽ
2016-2017 la inversión minera ascenderá a USD 
7888 millones, concentrados en 27 proyectos, hay 
ƉŽĐĂ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶŽƐ ĐŝŶĐŽ
años. Por todos estos planteamientos es muy 
preocupante para las autoridades de gobierno para 
el período de 2016-2021, extremar estrategias en 
ƉůĂŶŝĮĐĂƌĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĞŶĂƚĞŶĐŝſŶĂ ůĂ
realidad del momento, para mantener el crecimiento 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽǇĂƐşŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůƉĂşƐ͘
En esta CADE no se tocó sobre cómo enfrentar 
Ăů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂůĂƌŵĂŶƚĞ ĐŽŵŽ
producto de la naturaleza no solo afecta al Perú, sino 
su consecuencia es del universo. En algunos lugares 
ĚĞů ƉĂşƐ ǇĂ ĞƐƚĄ ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ ƐĞŶƟƌ ƐƵƐ ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ĞŶ
especial en el elemento vital que es el agua potable 
para consumo humano y agua para la conservación 
ĚĞůĂŇŽƌĂǇůĂĨĂƵŶĂ͘ůĮŶĂůĚĞůŽƐƚƌĞƐĚşĂƐ͕
ha llegado a la conclusión de que, el factor principal 
tratado es que el Perú necesita cambios para impulsar 
el crecimiento económico, para ello se necesita 
calidad de la educación superior universitaria, para 
que los ciudadanos que integran al Estado Peruano 
ƐĞ ƉŽŶŐĂŶ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
capacidad de competencia, en especial en acciones 
de inversión tanto estatal como privada, para de 
esta manera mantener el crecimiento económico, 
ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
Agradezco a la Universidad José Carlos Mariátegui, 
ƋƵĞƉŽƌŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽĚĞƐƵǀŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
nos da esta oportunidad, de expresión. Ha sido, un 
esfuerzo intelectual que sin duda ha incrementado 
el bagaje de mis conocimientos.
 
&ƵĞŶƚĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗
ƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽ
ŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͗
ůĂƵƚŽƌĚĞĐůĂƌĂŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
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